Meeting by WKU Board of Regents
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' l: t Mr. Cuthbert,oD repor\,4 that the Co •• itt •• had .,r •• d 
to pUTah ••• trom w.. Alher Bl •• l~on. aore at ,round tor the 
purpo •• 0.1 obtalnini dir .... tor iandloapinr;; purpoe •• and ttllln, 
the A'bbl.'tic ·/leld -tor the prioe at •• 00.00. thll aotion .1.. 
appro •• 4 by tbe Board. · 
A motioD ral a.d. b y Mr. Cuthbert,oD and "oond,d b7 
lir •• J •••• that the Com.itt ... b. authorised to u" ..... ao hool 
lahor to _b excaTatioD and open trenob •• tor the Be.tine p1at1'\, 
It the,. tound that thi, could b, don. to a.dTanta,. loona.ieall, 
and other.t •• ; lID d, It' it blOC." n.o •••• ry to purcha •• an 
air coapr ••• or that th.,. b. authori'ed to da r- Io. I. " 
~ The Pr •• tdlnt ••• authorised to attend the Xational 
Bducational X.,tin, at Philadelphia June 26, to July 2nd, 
and that hi. traveling expen ••• b. paid out ot the ,.neral lund 
ot the lobool • 
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lUnut •• ot the Board. W •• tin, 
Aur;u.t 12, 192& • 
• :. ,. I " 
'l'b. Boa.1"'d. ot Re,.nt ••• t in the oftio. ot Pr.lid.nt 
Cherry at ~en o'olook Thur.dar, Augu.t 12th. There were pre •• nt 
Dr. Mea-nrr Rboadl, Mr •• J a •• I , and Mr. St.rrett Cuthbert.on. 
Th. B~8.rd direoted Dr. Cherry to oonter with the other 
.eJq,b.rs ot the Board and the Architect and arran,e tor an earl,. 
meeting in the cit v ot Louisville at which a quorum oan be 
present, tor the purpose of passin, upon and a'Oproving plan. 
and .pecitioation. prepared b y Wr. Brinton B. D, Tis, tor the pr" 
pos.d Librarr' Bui Iding and the oentra 1 power-h.ating plant tor 
the Western lentuc~y State lormal School and reaoh.r. Coll.~e 
at Bowlint:; Green, 'entuok,... 
It wa. uDAniaoully ordered by the .ember. ot the Board 
pr •• ent, .11 Totin, in the at~lr •• tiT •• 
~ - (A copy ot thi. order aoooapanfed by a-t leaJ't one 
ot the adv.rti •••• nt. plaoed in the n ••• paper. or •• , •• ine., 
Ihould b. pr ••• nt .. t th.t ••• ting.) 
c 
Mr. L. T. Smith th.n ... k.d tor the opi~ion ot the Board 
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on the t7P' or tloor to b. u •• d in the Potter Collql_ BullcliDC. 
the Board ord.ered that Whit. Oat b. pUToh ••• d. ~ A·~~ -
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O~O!l!J [ A .peolal ooa.a1tt •• Goapo •• d ot Mr. L • . f. Sait.h .r . .:.. '" 
Dr. Cherry. aDd lir •• d ..... , .al appoint.d ,t o •• l'ct the -oolor _ 
.ob ••• tor Potter CoUe,_ Bldi. 
fbI Board then Adjourn.d. > • 
Minute. at the Board Me.tin, 
AUEu.t 1&. le28. 
The Board ot B.,.nt._ •• t 1n oall.d ••• tinl; at the 
S •• lbaoh Hot.l at 8 p ••• , AUEu.t 16, 1926. 
tb.re .er. pre.ent Dr. MoB.nry Rhoad, and. R.,ent. 
Denhardt, Stites, Jalle, and Cuthbert.on • . 
Kotion ........ d. by. Oeneral Denhardt and 'loond,4 
by Mr •• Ja ••• that aec.nt Cuthbert,oD ..... de •• or.tary ot 
the ••• tin,. . 
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Wot ion •••. made by Oeneral Denhardt and ' ,eo,onded by 
Col .• Stitel tha.t . the pla.n.1I a.nd apeci.ticatioDa .tor j::haJ 1.ibrary 
and the Central aeating Plant be aooepted .ubjeot to minor 
alterationl that~ mal be agreed upon between Yre,ident Cherry 
and Protellor J. R. Alexander. WotloD wal palled . 
Yotion waa made by General Denhardt and .. econded 
by Ura. Ja •• a th a t ,the board .eet at the Se e lbach Hot~.l at 
2:30 Saturday p •••• Au~ult 21. 19 26. tor the purpo •• o.t r~c.ivlng 
bidl tor the cOD.tructioD. ot the Library. Power Houlle and 
Power Plant. and that Mr. Brinton Da"'.la. the arohiteot. be in-
Itructed to 16 h.tity the contractors ot thil •• etine and 
ot any changel that aay b. agreed upon in the 'pecificationl. 
fhe aotion ••• uDahi.ou.~ oarried. ~~ lie . 
Kr. L. T. Saith •• d • . a It.t •• ent in re,ar4 to the 
pro,ra. of .ork on Potter College. Kr. DaTi. reoo .. ended • 
Kaple 'looring. Mr. Saith wal. ·inltruoted to ha.,.. b:Lc.i. on ,)rl.J 
approxiaa tel, tort&.thouland .t.etot Kaple 'looriD~ ·t ·o · be 
pr •• ented to the tdard next Saturday. 
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